

























































次に簡単な HT:v1Lを例示しておこう。 HTMLとiま、“HyperText Markup Language"の略
であり、しいて和訳すれば“ハイパーテキスト・マーク付言語"ということになる。考案者は、 Tim
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</ BODY> </ HTML> 
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3a 3b 3c 
図3: r司ー のHTML文書でも、読み手が使用するブラウザの種類やパージョンによって見え方が遣ってくる。図3a














形式であるピットマップファイル (bmp) と比較した結栄の一例を示す。カラー写真 (161x301ピ
クセル、版画のサイズはおおむね6cmX 10.5cm)の場合、 bmpファイルでは142KBものサイ ズに


















































<A HREF="music/music. mid"> music. mid </A> 
の代わりに
HTMLが生み出す新しい知的資gfi(長谷川)















































































































































































































































主事 部 開 般 状 i兄
文学部 14大宮~m中 5 勝雄.教官は 4 名のみ.






ヨg'f:昔E 16~時Jlli中※、 13総鹿.但し、うち 6 悦ml立半貰程度の紹介文のみ.
工学部 6学科中5学科.独立サーバも多数.内容は本格的なものから紹介文程度まで色々.






















検索サイト略称および そのうち 朝8-9時 15時(上)/17時(下)
URL ("http://''は省略した) 大 学
総数 研究所 按続 検索 後続 検索
Yahoo! ]apan 25 7 OK OK OK OK 
www.yahoo.co.jp/ 40鈴 C 10総 C
NTT DlRECTORY InfoBee 43 8 OK OK 215鈴 C 240sec 
navi. ntt. jp/ 955氏 65sec 
Hole-in-One 7 2 OK 5sεc 215sec 25sec 
207.82.104.200/ 20sec 15sec 
NetPlaza 17 5 OK OK 35鈴 C 30ぉc
netplaza. biglobe. or. jp/ 10総t 15sec 
InfoNaviginafto‘ r 28 3 OK OK OK OK 
infonavi. infoweb. or. jp/ OK OK 
JapansepargcehwEenbg-sinine fo 8 1 OK OK 50sec 30sec・www8. pageweb. sinfony. ad. jp/jse/ 25sec 25sec 
Net Office Nakai 335sec OK 
www.kyoto-net.com/link/ 2 30sec 25sec 415sec 5sec 







る。たとえば、 ODINという試験運用中のロポット検索サイト (http://kichijiro.c. u-tokyo. ac. 
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